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ШКУРКО Василий Адамович (1919 – 1998), родился 17 марта 
1919 в д. Бурки Брагинского района Гомельской области. После 
окончания в 1937 педагогического училища г. Речица работал 
преподавателем, затем директором сельской школы и учился заочно в 
Гомельском педагогическом институте на историко-филологическом 
факультете. В ноябре 1939 призван в армию. В 1950 окончил 
юридический факультет Ленинградского государственного 
университета, в 1953 – аспирантуру этого университета и в том же году 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Борьба со служебной 
безответственностью по советскому уголовному праву». С 1953 по 1958 работал старшим 
преподавателем, доцентом кафедры уголовного права и процесса Иркутского 
государственного университета. Исполнял обязанности декана юридического факультета 
этого университета. С 1958 по 1962 – старший научный сотрудник отдела правовых наук 
АН БССР. С 1962 работал в БГУ доцентом кафедры уголовного права и процесса. С 1965 
по 1972 – декан юридического факультета БГУ. В последующие годы работал доцентом, 
профессором кафедры уголовного права. Исследовал вопросы уголовного и 
исправительно-трудового права. Ведущий автор нескольких изданий научно-
практических комментариев к Уголовному кодексу БССР. Подготовил 3 кандидатов 
юридических наук. Автор более 60 научных работ, в т. ч. 7 монографий, 12 учебников и 
учебных пособий. Участник Великой Отечественной Войны. Награждён орденом 
Отечественной войны I степени, несколькими медалями, Почётной грамотой Верховного 
Совета Белорусской ССР.  
Основные научные труды: Уголовное право БССР:  Учебник:  В 2  Т.  (1979,  в соавт.);  
Совершенствование уголовно-правовых мер борьбы с преступностью (1980, в соавт.); 
Охота, рыболовство и закон (1982); Браконьерство и борьба с ним (1986); Исправительно-
трудовое право БССР (1987, в соавт.); Преступления, совершаемые в строительстве // 
Юридический справочник строителя (1990). 
 
